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L’ordine del ragionamento
1. Fattori del diritto d’autore accademico: dalla scienza pubblica e 
aperta a quella privata e mercificata
2. La cessione dei diritti economici: ricatto dell’editore o disinteresse 
dell’autore?
3. Il diritto morale di liberare i testi scientifici e una digressione
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1. Il diritto d’autore accademico e la scienza 
pubblica
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1. Il diritto d’autore accademico e la scienza 
privata e mercificata
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1. Brembs et al. Plan I e una visione 
disincanta del mondo che abbiamo costruito
«While public institutions hesitantly deliberate, commercial 
providers act»
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1. Il copyright europeo mercificato: ritorno al 
privilegio 
• Interessi particolari degli intermediari, invece dell’interesse generale 
(Pievatolo, 2019)
• Ad es.: banche dati, tutela MTP, diritto di comunicazione/messa a 
disposizione del pubblico, responsabilità prestatori di servizi di 
condivisione di contenuti online  (art. 17 dir. 2019/790/UE mercato unico 
digitale), nuovo diritto sulle pubblicazioni di carattere giornalistico (art. 15 
dir. 2019/790/UE)
• Qualche barlume di saggezza: il diritto di revoca (art. 22 dir. 2019/790/UE)
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2. Il ricercatore cede i diritti economici 
d’autore
• Il ricercatore firma un contratto in cui cede all’editore i propri diritti 
economici d’autore sul testo
• Dopo la cessione l’editore ha il controllo esclusivo della circolazione 
del testo
• Teoria vs prassi: ho visto cose…
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2. Il fascino discreto della valutazione…
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2. Perché l’autore firma un contratto 
capestro?
• Ignoranza, distrazione
• Paura di perdere l’occasione di pubblicare in sede con alto IF o fascia 
A (giovani ricercatori precari?)
• Disinteresse, cinismo e «borghesia accademica»: non è importante 
porsi il problema di Galileo --> v. slide successiva, è più importante 
scalare i ranking dell’ANVUR (IL FASCINO DISCRETO DELLA 
VALUTAZIONE)
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2. Eppure la libertà di pubblicazione…
• …È un tassello fondamentale della libertà accademica
• Scegliere se e dove pubblicare costituisce espressione di diritti 
costituzionali (art. 21, 33 Cost.)
• Galileo Galilei a Belisario Vinta, 1610: «Parmi necessario, per 
aumentare il grido di questi scoprimenti, il fare che con l’effetto 
stesso sia veduta et riconosciuta la verità da più persone che sia 
possibile…»
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3. L’autore scientifico: pirata o gentiluomo?
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3. Norme informali (pirateria) e leggi 
(ricordando Gino Gorla) 
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3. I want you 
for the Open 
Access (war)
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3. «Plagiando» Harvard: PlanS retention
strategy
• L’uovo di (Colombo) Harvard: obbligare il ricercatore a «ritenere» 
(conservare) i diritti economici (ma ad Harvard c’era stata all’inizio 
un’opera di convincimento)
• PlanS: il finanziatore impone all’autore di conservare i diritti 
economici e di adottare una CC-BY
• Rimedio peggiore del male? L’ennesima imposizione. Perché CC-BY? 
(Pievatolo, 2020) 
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3. Copyright (diritto d’autore): diritti 
economici e diritti morali
• Diritti economici rinunciabili, disponibili, alienabili: pubblicazione, 
riproduzione, distruzione, elaborazione, comunicazione ecc.
• Diritti morali (della personalità) irrinunciabili, indisponibili, 
inalienabili: di paternità, di integrità, di inedito, al ritiro dell’opera dal 
commercio
• Un nuovo diritto morale a quasi 100 della conferenza di Roma del 
1925: il diritto di ripubblicazione in ambito scientifico (Germania, 
Paesi Bassi, Francia e Belgio)
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3. Il diritto morale di liberare (di 
ripubblicazione in accesso aperto dei) i testi
• La dimensione etica (la scelta di Galileo)
• Un diritto irrinunciabile, indisponibile e inalienabile di aprire (liberare) 
i testi; diritto morale, della personalità, diritto umano
• La proposta di AISA; la versione timida (e fantasma) della proposta 
Gallo (DDL 1146) à il diritto di ripubblicazione a embargo zero  à
verso una proposta AISA 2.0
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3. Il diritto umano alla scienza e l’Open 
Science
• Art. 27.1 Dichiarazione universale dei diritto umani (1948)
• Art. 15.1.b) Patto internazionale sui diritti economici, sociali e 
culturali (1966) – Il diritto umano alla scienza
• United Nations - Economic and Social Council - Committee on 
Economic, Social and Cultural Rights - General comment No. 25 
(2020) 
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3. Spiccando il volo sulle ali dei diritti (con il solo peso degli obblighi) morali
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Licenza Creative Commons
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons 
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale
La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce 
esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall’art. 70 
l. 1941/633
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